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Homenaje a Julián de Ajuriaguerra
La actualidad del pensamiento de Julián de Ajuriaguerra: una
visión global del paciente
Con ocasión del 100 aniversario de su nacimiento (1911), Eusko Ikaskuntza – Socie-
dad de Estudios Vascos desea organizar un homenaje a Julián de Ajuriaguerra, en junio
de 2011. 
El hombre, su historia y sus compromisos merecen ser honrados, así como la poten-
cia y actualidad de su pensamiento.
La importancia de la obra, tanto intelectual como práctica, de Julián de Ajuriaguerra
en el desarrollo de conocimientos en el campo de la neurología, de la psiquitaría, del psi-
coanálisis y de las disciplinas paramedicales conexas así como de su integración es indis-
cutible y cada vez más reconocida en el mundo. 
Más allá de su ámbito profesional, su pensamiento es sorprendentemente actual, y con-
verge con una visión sistémica y un enfoque transdisciplinar de la medicina. Se coordinará
este homenaje con otras iniciativas organizadas en esta misma línea: empezando por la
región de Lyon y Suiza, donde profesionales de la psiquiatria y de disciplinas paramedicales
asociadas se han asociado para organizar un homenaje a Julián de Ajuriaguerra. Estos even-
tos (2 días de coloquio, un día en Lyon y otro en Suiza) deberían de ser organizados a fina-
les de 2010. 
Además, unas jornadas han sido organizadas por el Collège de France los 1 y 2 de
julio de 2010 en París. Estamos en relación con profesionales que han participado en
estas conferencias y que tienen interés en participar en nuestra iniciativa. Así mismo,
hemos establecido contactos con Osakidetza y otros agentes de la Comunidad Autónoma
Vasca y de Navarra que han mostrado su interés en participar en esta iniciativa.
El homenaje a Julián de Ajuriaguerra organizado conjuntamente por Eusko Ikaskuntza
de Iparralde y la Sección de Ciencias de la Salud se celebrará los días 10 y 11 de junio de
2011 (viernes y sábado). El primer día se organizará en Bilbao y el segundo en Bayona. 
El público al que se dirige esta iniciativa es un publico variado: desde profesionales de
la neurología, la psiquiatria, la psicología, la pediatría, de disciplinas pararamedicales rela-
cionadas (ciencias cognitivas, ergoterapeutas, ortofonistas, etc), profesionales y agentes
que intervienen en la inserción social, profesionales del mundo de la enseñanza que tra-
bajan con niños con discapacidades, así como un público menos especializado, interesa-
do por el personaje de Julián de Ajuriaguerra, su pensamiento, sus compromisos y su vida. 
Hoy en día, la propuesta de homenaje a Julián de Ajuriaguerra elaborada por el Comi-
té Científicico creado para este proyecto se recoge en el programa provisional adjunto. 
Jean-Michel Larrasquet
Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza
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10 de junio de 2011, viernes
Bilbao
9h00 Acto de apertura
José María Muñoa, Presidente de Eusko Ikaskuntza
José Manuel González Aramendi, Presidente de la Sección de Ciencias de
la Salud
9h30 Neuropsicología del desarrollo
Drina Candilis, Psicóloga, Maître de Conférence HDR, Universidad Paris VII
10h15 Los desórdenes instrumentales (disgrafía, dispraxia, dislexia…): alegato a
favor de la complejidad
Marc Rodríguez. Especialista en Psicomotricidad, Psicólogo clínico, Doctor
en Psicología. Dax
11h00 Pausa – café
11h30 Experiencia de Bel Air en Suiza
José Guimón, Profesor de Psiquiatría en la Univ. del País Vasco/Euskal
Herriko Unib. y en la Universidad de Ginebra. Colaborador de Julián de Aju-
riaguerra
12h15 Aportaciones de J. de Ajuriaguerra a la Psiquiatría infantil
Alberto Lasa, Profesor de Psiquiatría en la Univ. del País Vasco/Euskal
Herriko Unib. Colaborador de J. de Ajuriaguerra
13h00 Debate
16h30 Proyección de la entrevista a Julián de Ajuriaguerra (Televisión Suiza)
Presentación por Isabelle de Ajuriaguerra 
17h45 La vida de Julián de Ajuriaguerra y sus compromisos
José Miguel Aguirre, Psiquiatra y colaborador de J. de Ajuriaguerra
18h30 Debate
19h00 La organización de la psiquiatría comunitaria en la sociedad actual
Presentación de 3 ponencias sobre la situación actual en la Comunidad
Autónoma Vasca, en Navarra y en el País Vasco-Francia, y ponencia de una
Fundación
19h30 Debate - mesa redonda
Con la participación de profesionales independientes, de fundaciones y
asociaciones, de representantes del servicio público de las distintas admi-
nistraciones
20h30 Cierre del primer día
Próximas actividades
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11 de junio de 2011, sábado
Bayona
9h00 Proyección de la entrevista a Julián de Ajuriaguerra (Televisión Suiza)
Presentación por Isabelle de Ajuriaguerra
10h15 Debate
10h45 Pausa – café
11h15 La visión global del paciente y su atención
Richard Bourque, Director del Centro Médico-psico-pedagógico OVE, Lyon
12h00 La complejidad en la clínica infantil
Fabien Joly, Psicoanalista, Especialista en Psicomotricidad, Psicólogo clíni-
co, Doctor en Psicopatología. Dijon
12h45 Debate – Mesa redonda sobre la atención al paciente y la integración de
niños con discapacidades en el entorno escolar
Profesionales y representantes de asociaciones que ayudan o acompañan
a estos pacientes
15h00 La complejidad en el centro del pensamiento de Julián de Ajuriaguerra
Jean-Michel Larrasquet, Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza
Bernard Claverie, Director de Ecole Supérieure de Congnitique (ENSC). Bur-
deos
16h00 Debate
16h30 Cierre de las jornadas
José María Muñoa, Presidente de Eusko Ikaskuntza
17h00 Cocktail
Próximas actividades
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